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PT. Bina Insani Madinah Palembang is a company engaged in Umrah Tour Services. PT. Bina 
Insani Madinah Palembang was encouraged to become a company that promoted the best and 
professional services to all worshipers. For its business processes, PT. Bina Insani Madinah 
Palembang has used a computer by using Microsoft Office application as a media to manage 
data for pilgrims who order Umrah packages. The problems faced so far are information on 
umrah pilgrimage sometimes changing so that the lack of pilgrims in getting information on 
Umrah pilgrimages, the registration process takes a long time because prospective pilgrims 
must come to the office to fill in the registration form sometimes prospective pilgrims fill out 
the wrong forms so candidates pilgrims have to fill out a new registration form, it is difficult 
for companies to recapitulate data reports because the pilgrims' data reports still use archives. 
Then the information system design is proposed as a solution to these constraints. In the process 
of development, the author uses an iterative research methodology. Later in the development 
of the application using notepad ++ as an editor with the language of the PHP program and 
MySQL as the data storage media. Information about promotions, departure schedules, rituals, 
activity schedules and online registration are the outputs produced by this application 
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Abstract 
PT. Bina Insani Madinah Palembang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
Pelayanan Tour Umrah. PT. Bina Insani Madinah Palembang terpacu untuk menjadi 
perusahaan yang mengedepankan pelayanan yang terbaik dan professional kepada seluruh 
jamaah. Untuk proses bisnisnya, PT. Bina Insani Madinah Palembang sudah menggunakan 
komputer dengan menggunakan aplikasi microsoft office sebagai media untuk mengelola data 
jamaah yang memesan paket umrah. Permasalahan yang dihadapi selama ini informasi 
perjalanan ibadah umrah terkadang berubah-ubah sehingga kurangnya jamaah dalam 
mendapatkan informasi perjalanan ibadah umrah, proses pendaftaran yang memakan waktu 
lama karena calon jamaah harus datang ke kantor untuk mengisi formulir pendaftaran 




mengisi formulir pendaftaran yang baru, sulitnya perusahaan merekap laporan data jamaah 
karena laporan data jamaah masih minggunakan arsip. Maka diusulkan rancang bangun sistem 
informasi sebagai solusi dari kendala tersebut. Dalam proses pengembangannya, penulis 
menggunakan metodologi penelitian iterasi. Dan dalam pengembangan aplikasinya 
menggunakan notepad++ sebagai editor dengan bahasa program PHP serta MySQL sebagai 
media penyimpanan datanya. Informasi tentang promosi, jadwal keberangkatan, manasik, 
jadwal kegiatan serta pendaftaran online adalah output yang dihasilkan oleh aplikasi ini 
 




1.1 Latar Belakang 
emakin maju teknologi informasi, banyak perusahaan maupun instansi-instansi yang 
menerapkan teknologi dalam membantu menyelesaikan pekerjaan dan 
mengembangkan perusahaan tersebut agar menjadi lebih baik. Tentunya masing-
masing perusahaan membutuhkan sebuah teknologi yang mudah digunakan, dan 
mampu mendukung pekerjaan perusahaan hingga mencapai apa yang di inginkan seperti 
penggunaan Sistem Informasi sebagai solusi bisnis dalam meningkatkan kemajuan di dalam 
pengaturan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi bertujuan untuk 
mengumpulkan, memproses, menyimpan, mengakses, dan menyediakan sebagai sebuah output 
informasi yang diperlukan untuk mendukung kemajuan perusahaan itu sendiri. 
PT. Bina Insani Madinah Palembang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
Pelayanan Tour Umrah. PT. Bina Insani Madinah Palembang terpacu untuk menjadi 
perusahaan yang mengedepankan pelayanan yang terbaik dan professional kepada seluruh 
jamaah. Untuk proses bisnisnya, PT. Bina Insani Madinah Palembang sudah menggunakan 
komputer dengan menggunakan aplikasi microsoft office sebagai media untuk mengelola data 
jamaah yang memesan paket umrah, informasi perjalanan ibadah umrah terkadang berubah-
ubah sehingga kurangnya jamaah dalam mendapatkan informasi perjalanan ibadah umrah, 
proses pendaftaran yang memakan waktu lama sekitar 30 menit karena calon jamaah harus 
datang ke kantor untuk mengisi formulir pendaftaran terkadang calon jamaah dalam penggisian 
formulir yang salah sehingga calon jamaah harus mengisi formulir pendaftaran yang baru, 
sulitnya perusahaan merekap laporan data jamaah karena laporan data jamaah masih 
minggunakan arsip. untuk quotanya tersedia 40 orang untuk memberangkatkan jamaah tiap 
perbulanya  pemberangkatan jamaah 15-35 orang.  
 
1.2 Permasalahan 
Ada juga permasalahan yang akan penulis angkat ke dalam penyusunan penelitian 
ini PT. Bina Insani Madinah Palembang antara lain : 






2. Proses pendaftaran yang memakan waktu lama sekitar 30 menit karena calon 




1.4 Tujuan Manfaat 
1.4.1Tujuan 
1. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam pembuatan penelitian 
ini adalah untuk merancang dan membangun sistem informasi 
berbasis website pada PT. Bina Insani Madinah Palembang yang 
dapat digunakan untuk jamaah dalam mendapatkan informasi 
perjalanan ibadah umrah. 
2. Pendaftaran jadi lebih efektif dan tidak sulit karena calon jamaah 
tidak harus datang ke kantor untuk mengisi formulir pendaftaran 
sehingga tidak memakan waktu yang lama yang awalnya sekitar 30 
menit menjadi 10 menit. 
 
1.4.2 Manfaat 
Adapun manfaat dari sistem yang dibangun pada PT. Bina Insani 
Madinah Palembang yaitu : 
1. Memudahkan jamaah mendapatkan informasi perjalanan ibadah 
umrah. 
2. Mempermudah pendaftaran untuk menjadi jamaah umrah. 
1.5 Tinjauan Pustaka 
2.5.1  Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah sistem dalam suatu organisasi yang 
mendukung kegiatan operasional dan strategi untuk dapat menyediakan 
laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu (Sutabri, 2012, h.38).  
2.5.2  PHP 
PHP adalah sebuah bahasa pemograman berbasis web yang 
mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan bahasa pemograman 
berbasis web yang lain. PHP merupakan bahasa pemrograman yang bersumber 
dari perl, sedangkan perln merupakan pengembangan dari bahasa c (Andi 
Pramono dan M. Syafii, 2007, h.2). 
2.5.3  MySQL 
  MySQL adalah database server yang mampu menampung sampai 
ratusan giga record. Dengan kemapuan tersebut, aplikasi yang anda buat akan 
semakin powerfull jika digabungkan dengan PHP (Andi Pramono dan M. 
Syafii, 2007, h.2). 
2.5.4 Umrah 
Umrah adalah berkunjung ke baitullah untuk melakukan thawaf, sa’i, 




2. METODE PENELITIAN 
2.1  Metode Iteratif 
Menurut A.S.Rosa (2013, h 38), metodologi iterasi mengkombinasikan proses 
– proses pada sebuah model waterfall dan iteratif pada model prototipe. Model 
inkremental akan menghasilkan sebuah versi – versi perangkat lunak yang sudah 
mengalami penambahan fungsi yang banyak untuk setiap pertambahannya 
(inkremen/increment).Dalam metode Iterasi memiliki beberapa macam tahapan 
pengembangan, yakni sebagai berikut : 
1. Tahapan Perencanaan 
Pada fase ini, terdapat hal yang dilakukan adalah mendefinisikan 
masalah untuk menentukan ruang lingkup sistem yang akan dibangun. Persiapan 
membuat sebuah jadwal dan melakukan pengumpulan data-data yang penting 
pada perusahaan. 
2. Tahapan Analisis 
Pada fase ini, dilakukan analisis pada sistem yang telah ada dengan 
mengidentifikasi permasalahan, penelitian tujuan dari perbaiki sebuah sistem 
dan mengidenfikasi kebutuhan pengguna sistem. 
3. Tahapan Perancangan 
. Pada face ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan 
yang akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk 
menyelesaikan permaslahan yang dihadapi perusahaan 
4. Tahapan Implementasi 
Pada fase ini dilakukan pemrograman. Pembuatan aplikasi dipecah 
menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap 
berikutnya. 
5. Tahapan Pemeliharaan 
Setelah sistem di operasikan, maka aplikasi yang sudah dibuat, 
dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 
memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan sebelumnya. 
Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai 
kebutuhan baru. 
 
2.2    Analisis Permasalahan 
Pada Analisis Permasalahan, peneliti  menggunakan  metode  permasalahan  
dengan menggunakan kerangka PIECES. Menurut AL Fatta (2007, h.51). Untuk 
melakukan analisis permasalahan dengan kerangka PIECES (Peformance, Information, 
Economy, Control, Eficiency, Services) dapat menemukan beberapa masalah utama, 
karena pada umumnya yang muncul dipermukaan bukan masalah utama melainkan 
hanya gejala dari masalah utama [4].  
 
1. Performance 
Waktu yang digunakan untuk proses pendaftaran memakan waktu yang 
lama sekitar 30 menit karena calon jamaah harus datang ke kantor untuk 





Sulitnya perusahaan merekap laporan data jamaah dan kurangnya 
informasi kepada jamaah mengenai jadwal keberangkatan serta jadwal 
pelatihan karena untuk melakukan rekap laporan sekitar 40 menit sedangkan 
untuk informasi perusahaan terkadang sering telat memberikan informasi 
dikarenakan sms yang tidak sampai dan telpon yang tidak diangkat oleh 
jamaah sehingga memakan waktu sekitar 20 menit untuk memberitahukan 
jadwal keberangkatan dan pelatihan. 
3. Economics 
Kurangnya promosi tentang perusahaan agen travel umrah 
mengakibatkan pendapatan perusahaan berkurang karena potensi calon jamaah 
yang mendaftar sedikit (misalnya dalam 1 bulan ada yang mendaftar hanya 5-
10 orang saja)  . 
4. Control 
Dalam memberikan persyaratan pendaftaran seperti foto copy ktp, 
paspor,KK (Kartu Keluarga) ,dll terkadang terjadi kehilangan yang sudah di 
dokumenkan sehingga jamaah perlu memberi ulang kembali persyaratan yang 
di foto copy kan. 
5. Effiency 
Banyaknya arsip atau data umrah yang harus diolah sedangkan  
data-data tersebut masih belum tersusun dengan jelas. 
6. Service 
Pelayanan Tanya jawab masih kurang optimal, pihak perusahaan 
melayani pelanggan dengan menggunakan telpon sehingga apabila ada 
penelepon selanjutnya tidak bisa di respon. 
2.3.2. Use Case 
Gambar 2.1 Use case hanya mencakup apa yang seharusnya dikerjakan 
oleh   sistem. Diagram use case dapat menjadi teknik yang cukup baik 
untuk menganalisa kebutuhan pengguna sistem karena selain bagus dalam unsur 
pemahamannya, diagram use case juga mendokumentasikan persyaratan sistem 
dengan baik. Berikut akan di jelaskan pada Gambar Use case diagram dan 







Gambar 2.1 Diagram Use Case 
2.4    Diagram Konteks 
Diagram konteks adalah DFD pertama dalam proses bisnis. Diagram konteks 
menujukan sebuah proses inti yang kemudian akan didekomposisikan menjadi proses 
yang lebih detail. Diagram konteks menggambarkan semua entitas luar yang menerima 
atau memberikan informasi ke sistem. Diagram konteks dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
Rancangan sistem terdiri dari 3 entitas yaitu admin, pelanggan, direktur. Selain 
itu, rancangan sistem ini terdiri dari 1 proses yaitu proses rancang bangun sistem 
informasi pada PT Bina Insani Madinah Palembang. Rancangan sistem ini juga 






Gambar 2.2 Diagram Konteks 
 
 
2.5  Entity Relation Diagram (ERD) 
Diagram hubungan Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk 
mengambarkan aliran data entitas dalam suatu sistem ERD tidak menggambarkan aliran 
data atau proses. ERD ada aplikasi rancang bangun sistem informasi berbasis web pada 
PT. Bina Insani Madinah Palembang dilihat pada Gambar  4.17 berikut ini: 
 
 





2.6  Data Flow Diagram 
Data flow diagram level nol merupakan pengambaran dekomposisi dari diagram kontek. 
DFD level nol menunjukan proses-proses yang menyusun keseluruhan sistem yang 
mempunyai aliran data masuk dan aliran data keluar dari simpanan data. DFD logis level 
nol dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
 
 
Gambar 2.4 Data Flow Diagram 
 
2.7  Penelitian Terdahulu 
Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem informasi perjalanan ibdah 
umrah yang dilakukan oleh : Nugroho Febriyanto, Muhammad, Dafid.dengan judul 
“Sisten informasi tour and travel perjalanan ibadah haji dan umrah berbasis website pada 
PT. zulian Kamasaindo Palembang”. Hasil penelitian tersebut menghasilkan Sistem 




informasi kepada pelanggan mengenai pendaftaran, upload persyaratan, jadwal haji dan 
umrah, jadwal manasik. 
 
3 . HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1  Tamipilan Antarmuka Aplikasi 
3.1.1 Form Login 
Form Login berfungsi untuk mengakses atau menggunakan aplikasi. 
Pengguna harus memasukan username dan password dengan benar, maka 
Pengguna bisa menggunakan aplikasi. Form ini dibuat dengan tujuan agar data data 
yang tersimpan terjamin kerahasiaannya dan tidak sembarang orang dapat 
menggunakan aplikasi. Pengguna aplikasi ini, terdiri dari Jamaah, Admin, Direktur 




Gambar 3.1 Form Login Jamaah 
 
 
Gambar 3.2 Form Login Admin dan Direktur 
 




Form halaman Jamaah merupakan tampilan menu utama Jamaah dari 
sistem informasi perjalanan ibadah umrah. Dimana halaman Jamaah berisi 
beranda, menu informasi, menu produk kami, menu tentang kami, menu kontak 
kami, menu FAQ, menu kritik & saran, promosi, informasi, jadwal manasik, 
jadwal kegiatan dapat dilihat pada gambar 3.3. 
Gambar 3.3 Form Beranda Jamaah 
3.1.3 Form Beranda Admin 
       Form Beranda Admin berfungsi untuk menginput Informasi jadwal, 
pembayaran, pendaftaran, serta mengatur pengguna jamaah dan admin. Berikut 
bentuk tampilan form beranda Admin dapat dilihat pada gambar 3.4 
 
Gambar 3.4 Form Beranda Admin 
 
3.1.4 Form Beranda Direktur 
  Form Beranda  Direktur berfungsi untuk melihat kritik dan saran dan 
mengecek laporan Jamaah, Pendaftaran, Pembayaran. Berikut bentuk tampilan form 











Berdasarkan hasi penulisan dan penelitian ini telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem ini dapat  membantu pimpinan untuk mulai dari mengelola informasi 
perjalanan ibadah umrah, yang sebelumnya sulitnya jamaah mendapatkan informasi 
perjalanan ibadah umrah, dengan adanya sistem  untuk menginput informasi 
perjalanan ibadah umrah serta dapat memberi informasi kepada jamaah agar lebih 
akurat. 
2. Sistem ini dapat mempermudah jamaah dalam proses pendaftaran umrah, sehingga 
permasalah yang sebelumnya mengenai lamanya proses pendaftaran dapat diatasi 
dengan adanya aplikasi ini. 
3. Sistem ini dapat membantu pimpinan dalam merekap laporan data jamaah, yang 




1. Menambahkan fitur back-up pada aplikasi untuk kedepannya karena data perlu di 
back-up secara berkala untuk mengindari kehilangan data dalam pengelolaan 
informasi data jamaah. 
2. Perlunya melakukan pelatihan secara efektif kepada pengguna sistem untuk 
mendaatkan hasil yang di inginkan. 
3. melakukan maintenance secara berkala agar dalam pengoperasian sistem informasi 
pejalanan ibadah umrah tersebut dapat terus bejalan secara seimbang.  
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